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Resolución núm. 519/72, (le la Dirección (le Re
clut¿uniento Y Dotaciones.—Se nombra Comandante
del dragaminas Genil al Teniente de Navío don losé
Alejandro Ameneiros Campos, que deberá cesar como
Profesor de la ETEA con la antelación suficiente
para tomar posesión de dicho mando el (lía 16 de ju
nio próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendblo en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. n(im. 128).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 520/72, de la Dirección (le Re
clutamiento y Dotaciones.--Se dispone que el Coman
dante de Máquinas de la Escala de Tierra don Se
gundo Rego Domínguez pase destinado como Jefe de
los Servicios Generales de .Movimiento del Arsenal
de El Ferrol (lel Caudillo, con carácter voluntario,
cesando como Jefe de Trabajos del Taller Mixto de
dicho Arsenal.
Madrid, 1 e marzo de 1972.
F. DTRECTOR
hE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y T,loveres
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 521/72, (le la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 (1). 0. nú
mero 257) y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. 11(1111. 249), se con
cede licencia para contraer inatrimoilio con la señorita
LXV
li,speranza N1a1'ia blva Magro Pina al Capitán de
Máquinas clon Ricardo l'oblaciones l'oda.
Madrid, 16 de marzo de 1972.
EL DIREcToR
DE RECT.UTAMIENTO Y DOTACIONES,





Resolución núm. 365/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.--Por cum'plir el día 29 de
septiembre de 1972 la edad reglamentaria, se dispone
que en dicha fecha el Comandante de Máquinas de la
Escala de Tierra don José Pérez Expósito cese en
la situación de "actividad" y pase a la de "retirado",
quedando pendiente del señalamiento de haber pasivo
que determine el Consejo Supremo de justicia Mi
litar.
Madrid, 16 de marzo de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Deposicii'm de empleo :\1 rescisión de compromiso.
Orden Ministerial núm. 191/72 (D). Como
consecuencia de la pena impuesta al Cabo segundo
Especialista de Maniobra Raiael Calzada Conde en la
causa número 7R/70, instruida en la Lona Maríti
ma del Estreclio, se dispone quede desposeído de su
empleo y rescindido el compromiso que tiene Coll
iraido Coll la Armada, pasando a la situación militar
que le corresponda.
Madrid, 15 de marzo de 1972.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.




Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 522/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.- --11 propuesta del Capitán
General de la Zona N1arít hila del Mediterráneo, se
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dispone que el funcionario civil del Cuerpo General
Auxiliar (1()I1 Antonio Marín Cervantes pase a pres
ta• sus servicios en el Almacén de Material America
no del Arsenal (le Cartagena, cesando en la Ayudantía
Mayor de (lidio Arsenal.




DE RECLUTAM IENTO Y I )0TACIONLS
Vicente Alberto y L'oyeres
Reingreso al servicio (1('/ ¡yo.
Resolución núm. 524/72, (le la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del funciona
rio civil del Cuerpo General Auxiliar don José Gar
cía .liménez, en situación de "supernumerario", y de
conhirmidad con lo dispuesto en el artículo 7.° del
lkereto 1.106/66, de 28 de abril de 1966
(H. 0. del rslado núm. 102), se le concede el rein
greso al servicio activo, pasando destinado a la Jefa
tura de Aprovisionamiento (Servicio de Repuestos)
del Arsenal (le Cartagena, con carácter provisional,
debiendo asistir al primer concurso de méritos que se
convoque para 1;1 provisión de vacantes del Cuerpo
General correspondiente, de acuerdo con k) estipula( lo
en el artículo 51 de la Ley articulada de Funcionarios
(Iviles del Estado (le 7 de febrero (le 1964 (B. 0. del
Estado dun. 40, de 15 de febrero de 1964).




DE R Ect.rrAm 1 ENTo Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Elóveres
Licencias por enfermo.
Resolución núm. 523/72, de la Dirección de I:(.-
clutamiento y 1)01aci011e5.----Co1flo consecuencia de ex
pediente incoado al efecto, y (le conformidad con lo
informado por la Dirección (le Sanidad de la Armada,
se conceden (los n'eses (le licencia por enfermo al
Obrero (Celador (le Línea) de la Escala (le Obreros
(le la Tercera Sección de la Maestranza de la Armada,
a extinguir, don Andrés l:ast rollo Castro, con arreglo
a lo establecido en el artículo `z2 (lel Reglamento de
la referida Maestranza.





Vicente Alberto y Lloveres
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Orden Ministerial núm. 192/72 (D).—A pro
puesta del Vicario ( iener;k1 Castrense, y de acuerdo
con el al-líenlo 6.° del Com'enio (le 5 (le agosto de
1950 entre la Santa Sede y el Gobierno Español, se
dispone que el Capellán iffimero -don José Luis Gó
mez Casado cese en la situación de "actividad"
pase a la de "retirado",
Y
a j'artir de la fecha de pu
blicación de esta Orden Ministerial en el D'Amo
nEf. MINIsTmoo DE MARINA.
Madrid, 17 de marzo de I<)72.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga San?
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
I) I EC CION DE ENSEÑANZA NAVA]
Phr•av uracia.
Resolución núm. 366/72, (le la Jefatura del De
partamento de Personal.---Vista la instando promo
\ ida por el (:apitán de Corbeta dolí l'edro Regalado
Aznar, se concede plaza (le gracia en las Escuelas de
la. Armada a los hijos y nietos 'varones del Almiran
te (1()I1 Francisco legalado Rodríguez, edalla Na
al Individual, y el mismo beneficio para ingresar
c()lii() funcionarios civiles al servicio (le la Admin1s
1raci("01 ;t sus bijo:., y nietos (le ambos sexos,
compiendidos en el artículo 12 de la Ley nú
mero 15197'0, (le • de agosto de 1970 (D. O. nú
1 1‹.1-() 18()), corregida en el 1:(detin ()ficial dci Fsta
do) número 307, (le 21 (le diciembre (le 1970 (I)imzio
()FictAt. m'in'. 208), y articulo 17 (lel 1>erreto 1ón14.-
ro 2.83.1/1(r21 (1). O. num. 274).
CO111()
Madrid, 15 de marzo de 1972.
EL ,‘LMIRANTIZ
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
(111()S. Sres. • • •
Resolución núm.. 367/72, de la jefatura del 1)e
1ur1a1lle1io (le Personal. Vista la instancia promo
\ la por el Comandante de -Infantería don Victoria
11(1 San José Sacristán, se concede plaza (le gracia en
1:1s Escuelas (le 1:1 Armada a los hjos N! nietos varones
del (l'uncí-al II)rig-alla de Infantería don Enrique.
Martín Conzalo, 1\leklalla l\lilitar v el
mismo benvficio para ingresar como funcionarios ci
viles al servicio (le la i\dministración 11ilitar a sus
1 Iii( is y nietos (le :11111)01; sexos, C01114) Co1111)rC11(11(1)S
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en el artículo 12 de la Ley número 15/1970 (DIA
RIO OFICIAL núm. 186), corregida en el Boletín Ofi
cial del Estado núm. 307, de 24 de diciembre de 1970
(D. O. núm. 298).
Madrid, 15 de marzo de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 75/72, de la Dirección de En
señanza Naval.—Queda sin efecto la designación del
Capitán de Fragata don Guillermo Aldir Albert para
realizar el curso a que se refiere la Resolución nú
mero 66/72 de la Dirección de Ensefíanza Naval
(D. O. núm. 56), y se nombra para efectuado al Ca
pitán de Corbeta don Antonio de Ros y de Ramis.
Madrid, 14 de marzo de 1972.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
jaCillt0 Ayuso Serrano
Excmos. Sres.
Resolución núm. 77/72, de la Direcckw de En
señanza Naval Corno resultado del concurso con
vocado por Resolución número 30/72, de 3 de fe
brero de 1972 (D. O. núm. 32), de la Dirección de
Enseñanza Naval, para efectuar estudios de actua
lización de conocimientos en el Centro de Estudios
Superiores de Intendencia de la Armada (CESTA),
se nombra alumnos del mismo a los Jefes siguientes:
















Avreno Mnnt ojo 'leida.
Rafael Berenguer Moreno de Guerra.
Eugenio Estrada Manchón.
Agustín Carlos-Roca del Villar.
José María Palacio Sánchez.
Eugenio Mas Sánchez.








Rafael de la Rocha Nogués.
14 de marzo de 1972






Resolución núm. 76/72, de la Dirección de En
seiliutza Naval.—Por reunir las condiciones que se
exigen en el pnuto 2.° de la Orden Ministerial de
26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 30(J), se concede
el derecho al uso del distintivo de Profesorado al Te
niente de Navío don José M. Rodríguez de Urzitiz.
Madrid, 14 de marzo de 1972.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Aptitrul de Mantenimiento.
Resolución delegada núm. 368/72, de la Jefa
tura del Departamento de l'ersonal.--l'or haber efec
tuado con aprovechamiento el correspondiente curso
práctico, y a tenor de lo dispuesto en la disposición
transitoria número 2 (le la Orden Ministerial núme
ro 5.757/68 (D. 0. núm. 291), se reconoce la aptitud
(le Mantenimiento, con antigüedad de 8 de septiembre
de 197 1, :d siguiente personal:
Subteniente Condestable don Rogelio Tello Sán
chez.
Sargento primero Condestable don Antonio García
Linares.
Sargento primero Condestable don Luis González
Marcos.
Sargento Condestable don Antonio Zarzosa Galán.
Madrid, 10 de marzo de 1972.
Por delegación :




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Tus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y .5 de
septiembre de 1939 (D. 0. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
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miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 4 de febrero de 1972.—El General Secre
tario, José Pérez García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel de Máquinas de la Armada, retirado, don
Miguel Gil IZábago.—Ifaber mensual que le corres
ponde: 31.080,00 pesetas desde el día 1 de marzo de
1072, a percibir por la .Delegación de I-Tacienda de Cá
onz.—Reside en .Cádiz.—Fecha ole la Orden de retiro:
15 de septie.mbre ole 1971 (1). 0. M: iním. 215) (12),.
Cabo primer() de la Armada, retirado, don Francis
co) Aguilar Bernal.—T-Taber mensual que le corres
ponde: 7.980,n0 pesetas desde el día' 1 de marzo de
1972, a percibir por la 1)elegación de I-Tacienda de
Geroua.—Reside en Salt.—Fecha de la Orden de reti
ro: 28 de diciembre de 1971 (D. O. M. núm. 24) (19).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de ltziber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para al)licación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, Si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que como trámite inexcusable debe
formular ante este Consejo Supremo ele justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
;iguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignand() 11 fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(12) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
(19), Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 300 pesetas por la pensión de la Gratificación
de Permanencia en el Servicio).
Madrid, 4 de febrero de 1972. El General Secre
tario, José Pérez García.




1)011 ittillermo Fajo Novo, 'Teniente de Navío, Ayu
dante Nlilitar de Marina de N1tiros v Juez instruc
tor <lel expediente número 31 (le 1972, instruido
por pérdida de la Tarjeta (le Identidad Profesional
Marítima de Mecánico Naval de Motor de segunda
clase (lel inscript() de este Trozo Mainiel Rodrí
guez Canniaño,
Número 67.
'llago saber Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de la Zona Marítima de El Fe
rro)! del Caudillo, de fecha 22 de febrero de 1972, lut
declarado nulo) dicho documento; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y no lo entregue a la
Autoridad de Alarina.
Niuros, 29 de febrero de 1972.-1..1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Guillrino liojo Novo.
(174)
Hoil Nicolás Gliersi García, Teniente de Navío y
Juez instructor de pérdida de documentos núme
ro 284 de 1971, a favor del inscripto) de este Trozo
Francisco Marín Pérez, número 74 del reempla
zo de 1953,
11ago saber: (Me por decreto ztuditoriado de la
Superior Autoridad de esta Zona Marítima del Medi
terráneo, t'echa 26 de los corrientes, se declara nula
y sin valor la Cartilla Naval extraviada; incurriendo
en responsabilidad quien la encontrase y no hiciese
entrega do. 1;1 misma a la Autoridad de _Marina.
Torrevieja, 29 de febrero de 1972.-1...1 Teniente
de Navío, juez instructor, Nicolás Ghersi (,arcía.
1)(11 iltOnio
(175)
Toimil Cartelle, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina del Distrito de Vi
vero, Juez instructor (1(1 expediente número 98
de 1972, instruido con motivo del extravío de la
"Isarjeta de Identidad Profesional Marítima de Tí
tulo de Mecánico Naval de Motor de segunda cla
se, número, 152012(48, perteneciente a 3Nlanuel
:\léndez García,
llago saber : hic por decreto auditoriado de la Su
pe•io• Autoridad judicial de esta /.01ta
fecha 2S (le febiero (le 1972, se declara nulo y Sin
V;l1()1* il1'111() el documento (le referencia ; incurriclido
respolisabiliohid 1;1 ..,(111;1 que p()seyéndolo no
haga (1)1t(, .I del fli-'fl) 1 la Auto, idad (le 1■1arina.
Vivero, 1 de marzo (le 1)72.--F..1 Teniente (le Na
\ lie/. instructor„ 1niortio Toinii1 Lartelle.
(17()
1)()n Vernando Albizu-Yribe Pérez, Capitán d
beta de 1;1 l■eserva Naval Activa, Juez instructor
(1(.1 expediente itninero 77 (le 1972. instruido por
pérdida (le 1a 1 .ibreta (le 'Inscripción Nlaritinia (1(.
Juan Antonio 11unduate Pildain,
llago constar : (Jue por decreto Auditoriado (1e la
Superior Autoridad judicial (le esta Zona 'Marítima,
(le fecha 25 del pasado mes de I( hiero, se declara
justificado (.1 e\travio del documento de referencia,
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quedando nulo y sin valor el mismo; incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue.
San Sebastián, 2 (le marzo de 1972.—li:1 Capitánde Corbeta, juez instructor, Fernando Albizu-Yribe.
•
(177)Don Manuel Coronilla Muñoz, Capitán de Corbeta,Juez instructor del Procedimiento Previo núme
ro 274 de 1971. instruido por pérdida de la Libretade Inscripción Marítima de Luis Olveira González, folio 133 de 1%1 del Distrito Marítimo de Cor
cubión,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General de 11 Zona Marí
tima del Cantábrico, de fecha 31 de diciembre de 1971,fue declarado nulo y sin valor alguno dia.) documen
to; incurriendo en responsabilidad quien 10 posea y
no haga inmediata entrega del a las Autorida
des de Marina.
Corcubión, 28 de febrero de 1972.—E1 Capitán deCorbeta. Juez instructor, Manuel Coronilla 11!dío:::.
(1 78)
)ti Francisco Mena Ríos, Comandante de lníanteila
de Marina, juez instructor del Tercio de Armada,
Agrupación de Desembarco, y del expediente
mero 16 de 1972, instruido por pérdida de una
Guía de Pertenencia de la pistola marca "Browing"
de 6,35 miu. de calibre. número 289.826, propie
dad del Capitán de Infantería de Marina don Fran
cisco San Martín de Artiñano,
llago saber: Que por decreto de la Superior Au
toridad de la Zona Marítima del Estrecho, de fecha
1 de marzo de 1972, se declaró nulo y sin valor el
documento aludido; incurriendo en reTonsabilidad
quien lo posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
San Fernando, 4 de marzo (le 1972.—El Coman
dante de Infantería de Marina, .Itiez instructor, Fran
cisco Mena Ríos.
(179)
Don José Casal Sánchez, Comandante de Infantería
de Marina, Juez permanente de la Comandancia
Militar de Marina de Málaga y del expediente nú
mero 260 de 1971, que se instruye con motivo
extravio de la Libreta de Inscripción Marítima
Rafael Angel López Perca,
llago saber: Que por superior decreto auditoriado
del excelentísimo) señor Capitán General de la Zona
Marítima del Estrecho, de fecha 11 de febrero de 1972,
dicho documento ha sido declarado nulo; incurrien
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do en rehponsabilidad la persona que lo posea y nohaga entrega del mismo a la Autoridad.
Málaga, 2 de marzo de 1972.-14'.1 Comandante de
Infantería de Marina, juez permanente, .1 os Casal
Sánchez.
(180)Don José Casal Sánchez, Comandante de Infantería
de Marina, Juez permanente de la Comandancia
Militar de Marina de Málaga y del expediente nú
mero 21 de 1971, instruido con motivo del extra
vío de la Cartilla Naval del reservista José Torrecilla Muñoz,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor .Capitán General de la Zona Marí
tima del Estrecho, de fecha 4 de noviembre de 1971,dicho documento ha sido declarado indo; incurrien
do en responsabilidad la persona queIj
haga entrega del mimno :1 1a Autoridad.
y no
Nlálaga, 3 de marzo (le 1972.-- El Comandante (le
I fa in (.1 ía (le Marina, J ttez permanente, Jos(' Casa/
(181)
1)(iii Juan lcaza Apeliániz, Comandante de Máquinas
de la Armada, Juez instructor del expediente de
pérdida de documentos número 78 (le 1)72, ins
truido por la pérdida de la 'Libreta de InscripciónMarítima y Lartilla Naval Militar del inscriptodel Trozo de Viill)ao, folio 784 de 19().3, Luis To
mas Bilbao
llago saber : Que en el expresad() expediente, y pordecreto de la Superior Autoridad de esta Zona Marí
tima, °brame al ímlio 12, ha quedado nulo y sin valor
alguno (.1 mencionado documento.; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciera
entrega de] mismo a la Autoridad de Marina.
1:ill,a(), 1 (le mar/o de 1')2.2.-14.1 Comandante (le
Maquinas. Juez itistruutor, Juan. !caz(I A
(182)
1)(111 Patiliiin Sánchez Bontempiri, Comandante de
liiíanteria (le Marina, Juez instructor del expedien
te de pérdida de la 'Cartilla Naval número 15/72,
iw,triii(lo al matriculado Naval del '['rozo cle esta
Capital redro Salicliez Salvador, folio 319 de 19()0,
1 lago sal)vr ()i i( por decreto auditoriado (le la Su
perior Amovida(' judicial (le esta Zona Marítima ha
quedando nulo y sin valor el documento extraviad();
incurriendo en responsabilidad quien en( ontrándulo
ii() hiciese entrega (1(.1 mismo a las Autoridades de
Marina.
Cartagena, () (h. marzo (le 1972.— 1.,1 Comandante
(le Infantería de .N/larina, juez instructor, Paulino
.Vánchez
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